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北海道社会保険病院過去3年間統計資料
入院患者数
平成1！年度 平成！2年度 平成13年度
患者数 一日平均 患者数 一日平均 患者数 一日平均
内　　　　　　科 58，285 159．3 58，992 16！．6 内　　　　　　科 7，645 20．9
呼　吸　器　科 34，869 95．5
消　化　器　科 14，768 40．5
循　環　器　科 11，375 3！．2
心　臓　外　科 1，946 4．8
小　　児　　科 9，788 26．8 8，804 24．1小　　児　　科 10，366 28．4
外　　　　　　科 7，！30 19．5 7，！64 19．6外　　　　　　科 7，844 2！．5
整　形　外　科 11，760 32．1 11，291 31 整　形　外　科 5，446 14．9
肛　　　門　　科 114 0．3 78 0．2 肛　　　門　　科 63 0．2
泌　尿　器　科 2，415 6．6 2，758 7．6 泌　尿　器　科 3，635 10
産　婦　人　科 7，553 20．6 7，669 21 産　婦　人　科 10，469 28．7
眼　　　　　　科 1，801 4．9 1，984 5．5 眼　　　　　　科 1，462 4
耳鼻咽喉科 4，653 12．7 4，712 12．9耳鼻咽喉科 5，564 ！5．2
歯　　　　　　科 263 0．7 412 1．1 ．歯　　　　　　科 441 1．2
皮　　膚　　科
合　　　　　　計 ！03，762 283．5103，864284．6合　　　　　　計 115，693 317
外来患者数
平成11年度 平成12年度 平成13年度
患者数 一日平均 患者数 一日平均 患者数 一日平均
内　　　　　　科 53，950 221．1 57，777 235．8内　　　　　　科 16，096 65．7
呼　吸　器　科 20，599 84．1
消　化　器　科 17，493 71．4
循　環　器　科 12，029 49．1
心　臓　外　科 416 1．7
小　　児　　科 17，782 72．9 18，926 77．2小　　児　　科 ！9，123 78．！
外　　　　　　科 6，756 27．7 6，119 25 外　　　　　　科 5，809 23．7
整　形　外　科 16，299 66．8 ！5，！02 61．7整　形　外　科 14608 59．6
肛　　門　　科 457 1．9 469 1．9 肛　　　門　　科 424 1．7
泌　尿　器　科 5，756 23．6 6，723 27．4泌　尿　器　科 7，818 31．9
産　婦　人　科 7，572 31 7，439 30．4産　婦　人　科 7，943 32．4
眼　　　　　　科 11，548 47．3 12，154 49．6眼　　　　　　科 11，625 47．5
耳鼻咽喉科 18，866 77．3 19，002 77．6耳鼻咽喉科 18，441 75．3
歯　　　　　　科 4，378 17．9 4，360 17．8歯　　　　　　科 4397 17．9
皮　　膚　　科 4，529 18．6 4，199 17．1皮　　膚　　科 4，426 18．1
合　　　　　　計 147，893606．1152，270621．5合　　　　　　計 161，247658．2
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入院・外来患者数と一日平均単価
平成11年度 平成12年度 平成13年度
入　院 延　　患　　者　　数 103，762 ！03，864 ！15，695
診　　療　　実　　日　数 366 365 365
一　日　平均患者数 284 285 307
一　日　平　均　単　価 28，503 31，427 37，467
外　来 延　　患　　者　　数 147，893 152，270 161，247
診　　療　　実　　日　数 244 245 245
一　日　平均患者数 606 621 664
一　日　平　均　単　価 7，129 6，955 7，3！1
入　　院　　収　　益 2，957，538 3，264，143 4，344，755
外　　　来　　　収　　　益 1，054，431 1，059，136 1，178，924
2000年度（2000．
　　　　院外処方箋発行率
4～2001．3）
月 院内処方箋枚数 院外処方箋枚数 院外処方箋発行率
4　　月 1，694 6，990 80．5％
5　　月 1，912 7，462 79．6％
6　　月 1，953 7，675 79．8％
7　　月 1，835 7，032 79．3％
8　　月 1，920 7，453 79．5％
9　　月 1，805 7，358 80．3％
10　　月 2，053 8，684 80．8％
11　月 1，953 7，891 80．2％
12　月 1，828 8，！50 81．2％
1　　月 1，539 6，759 81．5％
2　　月 1，385 7，194 83．9％
3　　月 1，460 8，376 85．2％
2001年度（200！．4～2002．3）
月 院内処方箋枚数 院外処方箋枚数 院外処方箋発行率
4　　月 1，265 7，916 86．3％
5　　月 1，521 7，584 83．8％
6　　月 1，359 8，649 86．4％
7　　月 1，421 8，439 83．2％
8　　，月 1，365 8，379 83．7％
9　　月 1，173 7，797 86．9％
10　　月 1，295 9，155 87．6％
11　月 1，411 8，927 86．4％
12　　月 1，337 8，702 86．7％
1　　．月 337 8，139 96．0％
2　　月 274 8，764 97．0％
3　　月 397 9，380 95．8％
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2001年度生理検査集計
超 立日 波 心　　雨咀　　図
月 腹部 心臓 甲状腺 体表 頚動脈 12誘導マスター ホルター CVR．R脈波 トレッドミル
4 230 145 53 17 37 572 78 133 37 3 3
5 300 172 33 23 41 632 ！06 104 36 0 2
6 262 178 48 27 35 871 140 119 42 0 0
7 252 166 42 2！ 26 593 94 116 32 1 0
8 240 189 48 19 39 602 112 1！8 26 0 2
9 263 168 40 25 34 497 85 119 30 0 0
10 305 190 46 18 36 598 114 132 41 2 2
！1 310 174 59 26 30 499 98 115 25 0 1
12 243 153 37 22 22 437 76 85 24 2 0
1 299 170 37 15 39 358 103 74 34 0 0
2 264 156 38 20 23 577 78 72 26 0 0
3 267 180 61 29 32 583 101 112 31 1 6
計 3，2352，041 542 262 394 6，819 1，185 1，299 384 9 16
肺　機 能 脳 波
月 ABI CPTVC＋FVC吸入后 拡散 無呼吸モニター 覚醒R0分↑ 覚醒R0分↓ 睡眠R0分↑ 睡眠R0分↓
4 91 ユ9 120 9 2 0 2 0 1 17
5 86 28 1！0 17 2 0 1 0 0 10
6 95 19 108 18 4 0 2 0 1 10
7 73 20 120 19 8 3 0 1 1 24
8 100 25 130 23 3 2 0 0 0 27
9 78 23 106 14 1 2 0 2 1 5
10 102 26 110 16 2 2 0 0 0 16
11 87 24 ユユ4 ユ9 0 2 2 0 0 12
12 59 13 86 13 2 3 2 0 0 12
1 94 27 106 16 11 3 3 3 1 23
2 69 ！8 106 ！6 2 1 0 1 ！ 12
3 83 16 124 35 1 6 2 3 3 19
計 1，017 258 1，340 215 38 24 14 10 9 187
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病理組織検査稼動統計
1997年 1998年 1999年 2000年 2001年
依頼元 件　数 件　数 件　数 件　数 件　数
内科 900 880 836 794 1，！81
検診センター 250 328 273 270 312
外科 264 236 205 212 308
産婦人科 292 347 337 316 369
泌尿器科 52 48 100 119 13！
皮膚科 54 45 41 46 32
耳鼻科 ！64 180 230 252 297
その他 156 89 72 127 96
　総合計（術中迅速診）
2，132（29） 2，！53（34） 2，094（49） 2，136（53） 2，726（68）
病理解剖 11体 8体 2体 7体 4体
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手術室の年間集計報告
　最近の当院手術室の活動状況について報告する。
　手術室で行われた手術件数は平成11年1，221件、
平成！2年！，407件そして平成13年度1，655件と増加し
ている。特に麻酔科管理の全身麻酔例は平成！！年
974例、平成12年1，017例そして平成1，228例と急激
な増加を見ている。さらに平成13年4，月からは心臓
血管外科が開設され、78例の手術を施行した（表1、
図1）。
　平成13年の手術内容について述べると、全手術例
数1，649例1，655件であり、男性857例女性792例であ
った。手術時年令は生後3ヶ月から92歳にわたって
おり、男性は60歳代、女性は30～40歳代にピークを
示していた（図2）。
　各科より提出された手術術式毎の件数を載せる。
同一患者に複数の手術が行われることがあり、手術
例数と手術件数は異なる（表2～9）。
　　　　　　　　　　（手術寸々長　池田　雄祐）
表1 平成11年手術件数
全　　麻 腰　　麻 局　　麻 硬　　麻 無 計
外　　　　　　科 195 5 33 233
整　形　外　科 82 30 50 2 164
耳　　鼻　　科 346 21 367
産　婦　人　科 181 2 183
泌　尿　器　科 127 1 9 137
眼　　　　　　科 17 65 82
歯　　口　　科 25 19 44
肛　　　門　　科 1 9 10
麻　　酔　　科 1 1
計 974 66 176 1 4 ！，221
平成12年手術件数
全　　麻 腰　　麻 局　　麻 硬　　麻 無 計
外　　　　　　科 208 10 50 1 269
整　形　外　科 117 ！8 52 187
耳　　鼻　　科 311 19 330
産　婦　人　科 184 1 2 187
泌　尿　器　科 164 20 97 281
眼　　　　　　科 15 104 119
歯　　　口　　科 18 8 26
肛　　門　　科 4 4
内　　　　　　科 1 1
麻　　酔　　科 3 3
計 1，017 32 255 4 99 1，407
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統計
平成13年手術件数
全　　麻 腰　　麻 局　　麻 無 計
外　　　　　　科 274 17 46 337
整　形　外　科 119 10 25 154
耳　　鼻　　科 348 25 373
産　婦　人　科 237 3 1 1 242
泌　尿　器　科 159 7 5 116 287
眼　　　　　　科 6 130 136
心臓血管外科 58 2 18 78
肛　　　門　　科 10 10
歯科　口腔科 27 2 29
麻　　酔　　科 9 9
計 1，228 49 261 117 1，655
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表2
耳鼻科
鼓膜切開
鼓膜チューブ留置術
鼓膜形成術
鼓室形成術
先天性耳ろうこう
鼓膜チューブ抜法
外耳道腫瘍摘出
鼻中隔矯正術
下甲介切除
鼻内内視鏡副鼻腔手術
鼻茸切除
上顎根本
鼻骨骨折整復術
口蓋扁桃摘出術
アデノイド切除
口蓋垂咽頭口蓋形成術
下口唇嚢胞切除
口腔悪性腫瘍切除
舌腫瘍切除
声帯ポリープ切除
喉頭腫瘍切除術
下喉頭腫瘍生検
食道異物摘出術
顎下線腫瘍摘出術
顎下線摘出術
唾石口内法
耳下線腫瘍切除
先天性頸嚢胞摘出
気管切開術
アテローム切除
頸部リンパ節生検
頸部郭清術
甲状腺腫瘍切除
その他
1
51
20
11
6
8
1
21
39
26
13
6
4
92
43
6
3
2
3
35
8
2
4
2
2
3
4
7
1
12
4
1
1
5
計 452件
表3
外科
胃切除
胃全摘
胃部分切除
内視鏡的胆嚢摘除
開腹胆摘
総胆管結石手術
胸腔鏡下肺葉切除
胸腔鏡下肺部分切除
胸腔鏡下手術
開胸手術（巨大胸腔内腫瘍）
急性虫垂炎手術
そけいヘルニア手術
甲状腺手術
乳癌手術
バセドウ病手術
十二指腸潰瘍穿孔手術
膵手術
結腸切除（S状結腸を含む）
前方切除
直腸切断
痔核痔痩根治術
腸重積整復
食道癌手術
横隔膜ヘルニア手術
肝切除
イレウス解除
肛門科手術
局麻手術
その他
22
9
3
34
15
5
15
13
6
1
16
31
14
10
3
6
3
22
9
1
12
2
2
1
！
8
10
46
32
計 352件
　　347例　　352で牛
＊肛門科手術も含む
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表4
泌尿器科
副腎摘除術（腹腔鏡）
根治的腎摘除
腎尿管摘除及び膀胱部分切除
開放腎生検
経皮的腎生検
腎嚢胞穿刺
腎婁造設
尿管鏡
尿管拡張
尿管balOom拡張
TUL
ESWL
TUR－BT
膀胱婁設門
経尿道的膀胱砕石術
TUR．P
前立腺針生検
根治的前立腺摘除
経尿道的前立腺laser～疑固（indigo！aser）
内尿道切開術
膣前壁腫瘍切除
stameyls　op十膣前壁縫縮
環状切除
背面切開
経尿道的尿道腫瘍切除術
精巣固定術
陰嚢水腫根治術
去勢術
精管結紮術
膀嚢腫摘除
　1
　1
　2
　1
　5
　2
　3
　2
　6
　2
14
118
21
　1
　5
35
46
14
　1
　3
　1
　5
　2
　1
　！
　6
　1
　2
　1
　1
計 304件
合計：288例、304件
表5
産婦人科
統　　計
子宮癌根治手術　頸部
　　　　　　　　体部
卵巣悪性腫瘍根治手術
子宮全摘術　腹式
　　　　　　膣式
卵巣腫瘍摘出術
子宮筋腫核出術　腹式
　　　　　　　　膣式
子宮外妊娠
円錐切除術
腹膜炎手術
子宮脱根治
帝王切開術
流産の子宮内容清掃術
卵管の不妊手術
外陰の手術
IUD抜去
0
4
6
35
39
28
12
3
3
5
4
2
59
42
4
2
4
計 252例
表6
整形外科
骨接合術
腰椎々三板ヘルニア摘出
鏡視下半月板切除縫合
金属抜去、異物除去
腱鞘切開
神経移行
腱縫合
切断
人工関節
人工骨頭
靱帯再建
関節形成
神経縫合
偽関節手術
遊離植皮
デリドマン
骨腫瘍切除
軟部腫瘍切除
滑液嚢胞切除
その他
43
4
17
33
9
6
4
4
1
4
3
2
1
1
1
6
1
1
1
12
計 154件
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合計：154例　154件
表7
眼科
白内障手術＋眼内レンズ挿入術
眼内レンズ挿入術
緑内障手術
硝子体手術
強膜内陥術
眼瞼手術
その他
！04
　4
　3
！3
　1
！0
　5
計 140件
表8
心臓血管外科
合計：136例　140件
心房中隔欠損症手術
フォンダン手術
冠動脈バイパス手術（人工心肺使用）
冠動脈バイパス手術（人工心肺非使用）
僧帽弁置換術
僧帽弁形成術
大動脈弁置換術
ペースメーカー埋め込み術
腹部大動脈瘤手術
下腿動脈瘤手術
大動脈一大腿動脈バイパス術
大腿一膝窩動脈バイパス術
膝窩一頸骨動脈バイパス術
血栓摘除術
筋膜切開術
内シャント造設術
大腿動脈弁形成術
下肢静脈瘤ストリッピング
下肢静脈瘤高位結紮術
その他
2
1
23
7
2
1
3
1
4
！
3
8
1
3
！
1
1
2
15
2
計 82件
合計：75例　82件
表9
歯科口腔外科 ※外来での手術も含
手術名
顎骨形成術
埋状歯抜歯術
歯根嚢胞摘出術
歯根端切除術
下顎嚢胞摘出術
オトガイ部プレート抜去
顎提形成術
上顎洞根本術
顎下腺摘出術
筋突起切除術
口底部膿瘍切開術
歯牙再植術
歯牙移植術
良性腫瘍摘出術
埋状歯開窓術
小帯切除術
手術室　外来
　11　　　　0
　　9　　　80
5
2
1
！
2
1
1
1
0
0
0
0
0
8
0
0
4
0
0
0
0
14
8
3
3
1
計
11
89
13
2
1
5
2
1
1
1
14
8
3
3
！
計 34件　121件　155件
手術室では　29例、34件
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統　　計
分娩件数（H11年～H13年）
　ここ数年低迷していたが、H13年に入り少しずつ増加してきた。
新築により新生児室の整備、療養環境が整ったことが原因としてあげられる。それに伴い母体搬送が増え、
またその結果として帝王切開が全体の20％強を占めている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（勝　田　道　子）
平成11年
　　　日勤 深夜 準夜
正常分娩異常分娩 正常分娩異常分娩 正常分娩異常分娩 合　計
1月 3　　　　3 2　　　　3 0　　　　1 ！2
2月 2　　　　4 3　　　　2 1　　　　2 14
3月 4　　　　3 1　　　　4 1　　　　0 13
4月 1　　　　　2 2　　　　2 1　　　　4 12
5月 2　　　　3 2　　　　！ 2　　　　3 13
6月 2　　　　4 2　　　　2 3　　　　5 18
7月 3　　　　3 2　　　　0 1　　　　2 11
8，月 1　　　　3 1　　　　3 3　　　　3 14
9月 2　　　　5 3　　　　1 0　　　　1 12
10月 0　　　　4 2　　　　！ 2　　　　4 ！3
1！月 ！　　　　6 2　　　　3 0　　　　2 14
12月 1　　　　5 2　　　　1 2　　　　3 14
合計 22　　　　45 24　　　　23 16　　　　30 ！60 （母体搬送　9）
日勤 深夜 準夜
帝王切開 誘 発 吸 引 帝王切開 誘 発 吸 引 帝王切開 誘 発 吸 引 合 計
1月 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2，月 0 4 2 0 0 0 0 0 0 6
3月 2 0 0 3 0 1 0 0 2 8
4月 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
5月 3 1 2 0 0 0 1 0 1 8
6月 1 0 1 0 0 1 ！ 2 0 6
7月 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
8月 ！ 1 1 0 0 0 3 0 0 6
9月 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10月 2 1 1 0 0 0 1 1 0 6
11月 3 1 0 0 1 0 0 1 0 6
12月 4 0 1 0 0 0 1 0 0 6
合計 25 8 8 3 1 2 9 5 3 64
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平成12年
　　　日勤 深夜 準夜
正常分娩異常分娩 正常分娩異常分娩 正常分娩異常分娩 合　計
1月 3　　　　4 ！　　　　2 1　　　　2 13
2月 1　　　　6 2　　　　0 1　　　　2 12
3月 5　　　　3 4　　　　2 3　　　　1 ！8
4月 2　　　　3 2　　　　4 3　　　　5 19
5月 4　　　　6 1　　　　5 1　　　　2 19
6月 3　　　　5 1　　　　1 1　　　　1 12
7月 2　　　　4 2　　　　1 1　　　　5 15
8月 4　　　　6 2　　　　　1 1　　　　3 17
9月 3　　　　6 4　　　　0 0　　　　2 ！5
！0月 3　　　　3 3　　　　3 1　　　　1 14
11月 3　　　　1 3　　　　3 1　　　　3 14
12月 2　　　　5 1　　　　2 1　　　　3 14
合計 32　　　　48 25　　　　22 14　　　　28 169 （母体搬送　6）
日勤 深夜 準夜
帝王切開 誘 発 吸 引 帝王切開 誘 発 吸 引 帝王切開 誘 発 吸 引 合 計
1月 3 0 1 0 1 1 0 2 0 8
2月 4 2 0 0 0 0 1 0 1 8
3月 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
4月 2 1 0 0 0 1 1 1 2 8
5月 3 1 0 1 0 0 0 0 0 5
6月 2 0 1 0 0 0 1 0 1 5
7月 3 1 0 ！ 0 0 2 2 0 9
8月 3 1 0 0 0 1 0 1 0 6
9月 0 1 3 0 0 0 1 1 0 6
10月 2 1 0 0 0 1 1 ！ 0 6
11月 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
12月 2 2 0 0 0 0 0 1 1 6
合計 26 10 6 2 ユ 4 8 9 5 71
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統　　計
平成13年
　　　日勤 深夜 準夜
正常分娩異常分娩 正常分娩異常分娩 正常分娩異常分娩 合　計
1月 3　　　　4 3　　　　0 3　　　　4 17
2月 0　　　　4 1　　　　　1 0　　　　3 9
3月 2　　　　5 3　　　　2 2　　　　3 17
4月 1　　　　6 2　　　　2 2　　　　4 17
5月 3　　　　1！ 0　　　　3 2　　　　2 21
6月 5　　　　7 0　　　　1 1　　　　1 15
7月 6　　　　3 0　　　　1 2　　　　1 13
8月 3　　　　8 1　　　　　1 1　　　　3 17
9月 3　　　　8 3　　　　！ 4　　　　8 27
10月 1　　　　7 2　　　　2 3　　　　2 17
11月 3　　　　9 3　　　　2 2　　　　　1 14
12月 2　　　　10 2　　　　1 1　　　　2 ！8
合計 32　　　　82 20　　　　17 23　　　　34 208 （母体搬送　13）
日勤 深夜 準夜
帝王切開 誘 発 吸 引 帝王切開 誘 発 吸 引 帝王切開 誘 発 吸 引 合 計
1．月 3 0 0 0 0 0 2 2 0 7
2月 1 0 1 0 0 1 0 1 0 4
3月 3 1 0 1 0 1 2 1 0 9
4月 3 2 1 0 1 0 0 1 1 9
5月 6 1 1 0 1 0 1 1 0 11
6月 4 ！ 0 0 0 0 0 0 0 5
7，月 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4
8月 6 1 0 0 0 0 0 1 1 9
9月 4 4 0 1 0 0 3 2 1 15
10月 2 0 1 0 0 0 0 2 0 5
11月 6 0 0 1 0 0 0 0 0 7
！2月 4 2 0 0 0 0 0 1 0 7
合計 45 ！2 4 4 2 2 8 12 3 92
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